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2006 ᖺ㸦ᖹᡂ 18 ᖺ㸧3 ᭶㸪Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ









㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, 2015㸧ࠋ2013 ᖺ㸦ᖹᡂ 25 ᖺ㸧㸴
᭶࡟ࡣࠕ㞀ᐖࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿᕪูࡢゎᾘࡢ᥎㐍࡟












࡚࠸ࡿ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, 2009; ⏣㒊, 2011 ࡯࠿㸧ࠋ 


















































ࢬ(Special Education Needs; SEN)ࡢ࠶ࡿᏊ࡝
ࡶࠖ࡜࡜ࡽ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾᴫᛕࡢ୍኱㌿᥮ࡀᅗ

























⫱ἲࡢ୍㒊ᨵṇࢆ⾜࠸㸪ᖹᡂ 19 ᖺ 4 ᭶ࡼࡾࠕᏛ
ᰯᩍ⫱ἲࠖࢆ᪋⾜㸪ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ (ࠖEducation 
for special education needs)ࡀጞࡲࡗࡓࠋ 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ㛗࠿ࡽࡢ㏻▱ࠕ≉ 



















































































































ྡ ,87.10%) 㸪ࠕ ࢣ ࣮ ࢫ ఍ ㆟ ࢆ ⾜ ࠺ 㸦ࠖ 391
ྡ,78.83%)㸪ࠕᰯෆጤဨ఍ࢆタ⨨ࡍࡿ 㸦ࠖ 343






ྡ .85.69%) 㸪ࠕ ᑐ ㇟ ඣ ࡜ ࡢ 㛵 ࢃ ࡾ 㸦ࠖ 329
ྡ,66.33%㸧㸪ᤵᴗ࡛ࡣࠕᏛ⩦ࡢホ౯/ㄆࡵࡿ࣭࡯





































































18,326 Ꮫ⣭㸪ᅾ⡠⏕ᚐᩘࡣ 60,190 ே࡛࠶ࡿࠋ
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡀᮏ᱁ⓗ࡟㛤ጞࡉࢀࡓ 2007 ᖺ࡟


































᥼ᩍ⫱ 㸪ࠖࠕㄢ㢟ࠖࡢ 3 ࡘࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ᳨࡛⣴ࡋ
ࡓ⤖ᯝ㸪158 ௳ࡀᢳฟࡉࢀࡓ(ࠕ୰Ꮫᰯ ࠖࠕ≉ู





























































































































































ᅜᜳⓙㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝࡣ㸪2006 ᖺ 11 ᭶ࠥ
12 ᭶࡛࠶ࡗࡓࠋᅇ཰⋡ࡣ㸪⟶⌮⫋ 52.2%㸪ࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ 43.9%࡛࠶ࡗࡓࠋㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪
ᖺ㱋࡟ࡘ࠸࡚㸪40 ௦ࡀ 46%㸪50 ௦ࡀ 38%࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᣦྡࡉࢀࡿ⪅ࡢ
❧ሙ࡟㛵ࡋ࡚㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱୺௵ࡀ 42%㸪ᩍົ
୺௵ࡀ 12%㸪ᩍ㢌ࡀ 9%㸪ᩍ⫱┦ㄯ୺௵ࡀ 8%㸪Ꮫ
ᖺ୺௵ࡀ 7%㸪⏕ᚐᣦᑟ୺௵ 6%㸪㣴ㆤᩍㅍ 5%࡛
࠶ࡗࡓࠋ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚
ࡢ⤒㦂ᖺᩘ࡟㛵ࡋ࡚㸪1ᖺ┠ࡀ 49%㸪2ᖺ┠ࡀ 33%㸪
































































































































































































































































































































































































































































ࡣࠕᖹᡂ 26 ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 28 ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲
㛤Ⓨᐇ㊶ᰯ㸦㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿಶࠎࡢ⬟ຊ࣭ᡯ
⬟ࢆఙࡤࡍ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱㸧ࠖ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀࡓ㸿
┴❧㹀㧗ᰯࡢ 2012 ᖺᗘ㹼2014 ᖺᗘࡢ༞ᴗ⏕ 12
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A Review of Special Needs Education and Collaboration among 




  Saki HASEGAWA 
Mayuko SATO 
     Yuichiko NAMATAME 
                                                               Kana SUZUKI 
 
In 2007 in Japan, special education has been converted to special needs education, and special 
needs education based on rational accommodation has been promoted at each school. 
The purpose of this study is to review the current status and collaboration of special needs 
education in elementary, junior high schools and high schools, and special needs education 
FRRUGLQDWRUV·FROODERUDWLRQEDVHGRQWKHSUHYLRXVVWXGLHV)XUWKHUPRUHWKLVVWXG\DOVRUHYLHZHGWKH
issues of inter-school collaboration in special support education for children with disabilities who 
need special needs, especially on the role and issues of special needs education in junior high-high 
school cooperation and special needs education coordinator in high school. As a result, the present 
condition of the special needs education from the elementary school to the high school, of the special 
needs education coordinator, and the cooperation of the elementary, junior high, middle and high 
VFKRROEHFDPHFOHDU7KHWHDFKHUV·QHHGVIRUXQderstanding and support methods for the students 
with special education needs in special support education was very high. In addition, the special 
needs education coordinator had many problems in carrying out the duties and promoting the 
cooperation system. The lack of time, the fact that collaboration cannot be obtained was highlighted. 
Future special support education was considered. 
 
